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ABSTRACT  
 
Article concerns with a stylistic analysis on a poem in terms of Systemic Functional Linguistics 
and Verbal Art Semiotics. The writing uses library research, qualitative data, documentary study, 
descriptive method and intrinsic-objective approach. The semantic analysis results in both automatized 
and foregrounded meanings. Then the automatized meaning produces lexical cohesion and in turn, it 
produces subject matter. Meanwhile, the foregrounded meaning produces the literary meaning and in 
turn, it creates theme. Finally, the analysis indicates that the subject matter is about the establishment of 
Cambridge University, the literary meaning is about eternal thoughts of Cambridge University, and the 
theme is about intelligence.  
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ABSTRAK  
 
Penelitian mengkaji karya sastra melalui analisis stilistik berdasarkan ilmu bahasa sistemik 
fungsional dan sistem semiotik karya sastra. Metode penelitian menggunakan studi pustaka, metode 
deskriptif dan pendekatan intrinsik objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis semantik 
menghasilkan makna bahasa latar belakang (the automatized linguistic meaning) dan makna bahasa 
latar depan (the foregrounded linguistic meaning). Kemudian makna pertama menghasilkan masalah 
utama (subject matter) dan makna kedua menghasilkan makna sastra (literary meaning). Selanjutnya 
makna sastra menghasilkan tema. Akhirnya terbukti bahwa masalah utama berkisah tentang pendirian 
Universitas Cambridge dan makna sastra tentang gagasan kekal Universitas Cambridge serta tema 
tentang inteligensia.  
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